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Dyslexie is een stoornis waarbij er problemen zijn met het aanleren en toepassen van het lezen 
en/of spellen op woordniveau. Naast dyslexie bestaan er vaak ook secundaire problemen zoals 
problemen in het sociaal emotioneel welzijn. Daarom zal in deze studie ook gekeken worden 
naar het sociaal emotioneel welzijn. In dit onderzoek hebben 16 kinderen, met een ernstige 
vorm van dyslexie, een neuropsychologische behandeling gevolgd welke is gebaseerd op de 
theorie van Bakker (1987), met als doel het verbeteren van het leesniveau. Daarnaast was de 
verwachting dat met het verbeteren van het leesniveau ook het sociaal emotioneel welzijn zou 
verbeteren. De resultaten zijn onderzocht door middel van gepaarde t-toetsen en een repeated 
measure. Er is een voor- en nameting geweest waaruit is gebleken dat het leesniveau is 
verbeterd, maar dat er geen verbeteringen te zien waren in het sociaal emotioneel welzijn. 
Ook de ouders rapporteerden geen verbeteringen in het sociaal emotioneel welzijn. Wel is 
gevonden dat ouders, tegen alle verwachtingen in, meer aandachtsproblemen signaleerden na 
afronding van de behandeling. Voor de gevonden resultaten zijn verschillende mogelijke 
verklaringen genoemd, zoals dat de CBSK niet voldoende is onderzocht bij kinderen met een 
cognitieve achterstand of de ouders die door de intensieve betrokkenheid bij de 
neuropsychologische behandeling meer gefocust zijn op hun kinderen waardoor ze eerder 
problemen signaleren. De conclusie luidt dat er verbetering is in het leesniveau na afronding 
van de behandeling, maar dat niet kan worden gezegd dat deze behandeling ook effect heeft 
op het sociaal emotioneel welzijn van de kinderen. 




Dyslexia is a disorder in which there are problems with learning reading and applying reading 
and / or spelling on word-level. Besides dyslexia there are often secondary problems such as 
difficulties in social emotional well being. This social emotional well-being is examined at 
both the children and the parents. In this study 16 children, with a severe form of dyslexia, 
received a neuropsychological treatment which is based on the theory of Baker (1987), aiming 
to improve the reading level. In addition, it was expected that improving the reading level also 
would improve the social emotional well being. The results were analyzed using paired t-tests 
and a repeated measure. There has been a pre-testing and post-testing and it was showing that 
the reading level has improved, however no improvements were seen in social emotional well 
being. Also the parents reported no improvements in the socio-emotional wellbeing. It is 
reported that parents, to the contrary, signaled more attention problems after completing 
treatment. For the reported research results several possible explanations are provided, like 
the CBSK which has been insufficiently explored on children with cognitive retardation or the 
parents who, because of the intensive commitment with the neuropsychological treatment, are 
more focused on their children so they may identify problems earlier. The conclusion is that 
there is improvement in reading levels after finishing the treatment, but it can not be 
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